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新収作品
New　Acquisitions
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嗅ぐ花の香りと受粉、生殖の神．秘は、彼女白身に内在する生命の連
ポール・ランソンF1861－lq．　og．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎖とのli（｛応関係にあるのだ．
ジギタリス「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1895年、プロヴァンス街のジークフリート・ビングの店「メゾン・ド・
189g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プール・ヌーヴォー」が改装、装飾されるにあたって、ランソンは食堂
孟1∵，搾渉ス　　　　　　　　　曜lll・i連作7点（そのiliの矧・1点《峨する7人の嬬》134・
偵”に署名’年記：／’・尺‘”1s°”99・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195　cmは’ド成4年以来新潟lj，1．、｛t’1近代美術飢蔵〉を担当したが、それ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とともに、ヴィトローやタピスリーも制作している．ランソンの装飾芸
Paul　Ranson［1861－1909ユ
Digit。／～・　　　　　　　　　　　　術・とりわ1ナタピスリー芸術への傾倒cよこの頃より加速し・徹のマ
lsgg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヨールやリップル；ロナイなどと競うようにタピスリーのプロジェクト
離黙；：…［］vas，　　　　　　　　　　にfを染めた．とはいえ・封ε億で残るラ・ソンのfJilL・・Ji；・1　lll・　i・1・たタピス
Siglled　and（iat（：（i　a［　1・werゼigllt：／’・　A‘a〃s・〃199・　　　　　　　　　　　　　　リーは僅か10点ほどにすぎず、大部分はカルトンのみが残されてい
P、20〔15－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　この作品もそうした実現されなかった作品のひとつであろうか一
勅1至lPl・。、・。l／［t［lc。：Sal。　pal・is．　r）mu。t，7、】Ul）e　ll｝og、　I　les，　Ldir　et　DLibrelliL　saie　　　　ll三i、11：西洋）こ術負V｛はゴーガン、エミール・ベルナール、ボナール、ド
P・sthume　（it，　Patil　Rans・【L　n、1，G6．　titre　1－（’sρ’宮∫！・〃…．　SOft’s、：sale　Ellghie11．］1（）te］des　　　　　　　　　　　　　　　　’
、Ulres、25〔．）ct。b。1・19s7．ρ∫如、〃，・、，川．ノ、，f“1、・〆k・“int、’　c／、itis　t“1卿禰，：N。“’　h’。rk，　　　二をはじめとするこのll寺期のポスト印象主義の人々、ボン＝タヴェン
u｛，11c・ution　Barrv　Friedrnan．1Vl　7：．N　ant　es．　Gale］’ie　Arm｛）nic．1989：sale　Lem（ion，
Christi。－s　3　April　IYg〔｝、／“li）i’、　’ssi，，riisr，artr／．Vα／、w1ノ’rlititin．g」s　（tm／　．S’、・tl／ρttlJ’（）S．　1］、）28g　a．　　　派、ナビ派の画家たちの作品を収．集の暇点のひとつとしている一ち
P．79：Pdris．（．ialeric［igastcir『C．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なみに本作品はすでに2年間の、お：託を経たものであるが、寄託期間
瓢i、ill謝llb，i｝1：蹴111｝1，，1、‘、Ll「瀦繍ll1～liSi撒1陥舗，ぎ1；li’幅：1雛：　・liも展欄・おい一（　．iii　fil’iの　牒品との肺な調不llを生珊してい
駅，醗’謙’lll‘二轍ll淵；1’ll’；．ll蹴黙ll蹴黙1〔lllll振騰脚轍：　た．今1麦は、鮮美1　∫飾911ヒ糸己末作IEI・1コレクシ。ンの・ll，酌綿の
恐ll，1獄llll：1111111【’t’Gvrmi±in’vn　1．Eiy〈i．　bLluscie　d（，partemx：ntal　Maし】「ice　Denis・　／’aitl　ひとつとして衆iiを集めることとなるだろう／，　　、，鵬・馳，
．ZL’ilt／Ji　Literature：（｝，　X．　i，，lac’ques．』’Pctits　apparttLnlc’rlts’－．　in　乙14t’t　I，（Jcotutifl　l901：Agfiies
i｛Umbel1．t．（’s　N‘al）is（’t／（一’ttt／s’（s／ノo（trk・．／・Xlls’，s，－／，（yorノ．　GenC・ve，195！，P，91：Renatc｝BarMi．〃
～～〃〃）f♪／”Si1’r，　c／（’〃aρ〃”〃で’〃’（1〃‘1（’Sc’de／‘，1”，ビ（Vlto．　Nlilan、19G7．　no．36、　P，62：Phii［iPe
Julial1，／）t’eci〃1（）i／sθ1．D（・（’Cidc’ti（1（），「）at’is．　19clV．1）．　L）（）｛ll（〕e〔）1’9e　L、　MauDer，77ie、、ヒ1！）～s　atid
rh（，ii’”M”）afid”ieii’．・1〃．ハlwハ〃∫．　New　Y・rk．11）781i9．115：FrancincコL6vN－
G｛｝1’mezano．　Pau［E］ie　Rans〔，u．　O‘Vll』’でs　t（’．x’ti’ノ‘・s（・t　t）cmn〔・allN　d‘i（－Ot’Cltit！S’，1892－99，
Pai’is．　Uli、．ersitこ・Pav『is　X－Nantvt’「e，　Mt，itl’ise　d『Histoirv（iv「art，1992．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　work　can　be　c（）nsidered　c）ne　of　Ranson’s　mai（，r　works，　and　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　originally　knoN～rn　as　a“cartoon　study　for　a　tapestly．”However，　a　tapestry
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　correslx川ding　t〔）this　work　was　nex’er　made．　After　this　work　appeared　in
ランソンの代表作のひとつにも数えられるこの作品は、’ii初より「タピ　　　　the　auction〔，f　items　froln　Ranson’s　studio　in　l909，　it　disappeared　frorn
スリーのためのカルトンド絵一とされてきたが、実際にこの作品に照　　　　the　nコa「ketPlace　ai’）d　has（）nly　l’esu「faced　ill　seve「al　auctions　and
　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eXhibiti（，nS　in　reCent　VearS，
応するタピスリーが1　　fな三されたことはなかった．1909イ1切ランソンの　　Aw（）ma。　s，and，ξurr。。。d。d　by，，ee，　and．plan，，　i，、f。，e、，．　The，。ll
アトリエ売立てに登場した後は、ll∫場から姿を消すが、近年になって、　　　canvas　and　extremely　decorative　rendering　of　the　compOsitiOI’1　fu11＞r
しばしば各地の売立てや展覧会に出品されてきた作品である．　　　　　conx’ey　Raiison’s　1）ositiぐ）n　as　a　Nabi　sc｝ユool　Painte「’The　fou「sides　of　the
森のll・に淋や木々にP・1まれて・71　一）　／〉〈．性繊のカ・ヴ・ス…　llll’1認舗きll鵬1懲謙麟象t騰℃淵轍篇
きわめて装飾rl〈Jな構図で打1‘1き出された画面は、ナビ派の1111i家として　　　　considered　a　tapestry　study　work，　However，　it　is　hard　to　determine
のランソン芸術の特徴をよく表わしている　Iilii　lliiの四周にはタビスリ　　　　whethe「making　a　study　wo「k　was　the　o「iginal　motive『o「c「eating　the
一
の飾り縁のような枠⊥1’〈・1）・・b・あり、これがラ・ソン・・この作il、1、をタピ　1∴1…hethe「he　was　siml’［y　c°pylng　a　tapest「y　c°mP°sln°nal
スリーのド絵に関連付ける大きなYR由であろうが、実際にそのH的　　　　In　the　foregr（）und　a　plant　wit17i　i・eddish　purple　bell－shaped　blossoms．
で描かれたのか、あるいは単にタピスリーの画面構成を模したのか　　　　the　digitalis　°「f（）xgl°ve．　is　sh〔，wmll　la「9e“scale’　The　leaves　of　this　plant
　　，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　have　long　beenしlsed　for　medicinal　purposes　and　are　known　as　a　heart
は定かではない　　　　　　　　　　　　・。、i、．　H。，e・h。　pla。・g，。w、　i、　luxuri。us　abund、nce．　f。11y，。p，e，、i，9・h。
　Ilili面前景に大きく描かれた、赤紫色の釣鐘状の花をもつゴマノハ　　　　clecorative　spirit　c）f　the　Nabi　sch（）ol．　On　the　one　hand，　there　is　frequent
グサ科の植物ジギタリス〔キツネノテブクロ＝フォックスグローヴ）は、　　　use　in　this　“’c）「k　of　b（）th　flat　planes　and　cuived　lines’both　fo「mal　effects
その葉が強心斉・」として・・ゴくカ・ら用いられ脳であるここでは・L　黙1臨∵1、臨1；『甜濃諾lllaa錦翻翻：躍1；：
命溢れる植物の繁茂を通して、ナビ派の装飾的．美学が実現されて　　　　mealling．　derived　fl・om　the　fill－de－si6cle　syinb〔，lisln　of　the　day．　The
いる　それは、一一方ではlli－lll：やH本の装飾）Z・術を学んだ結果として　　　　woman　in　the　picture　smells　the　scent　of　the　blossoms・　and　the　myg．　tei“，’
　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　conception　and　propagation　are　linked　to　the　chain　of　life　and
の’卜面や曲線の多用として、他．方では．iH二紀末の象徴．L義に由来す　　　　fertilitv　enibodied　bv　the　Nvoinan　herself．
る、シンボリックな隠喩的表」3↓となって現われている．画而の女性の　　　　　In　l895．　Ranson　was　responsible　lor　a　set　of　seven　wall　paintings　to
り
decorate the dining room of the Maison de I'Art Nouveau, Siegfried known only in their cartoon stage. This work may be an example of one
Bing's shop on the rue de Provence in Paris. One of the large works of such unrealized tapestry.
this set, Seven WOmen Hic7rvesting Grain (134 x 195 cm), entered the One of the focal points of the NMWA collection lies in L'Ecole de
collection of the Niigata Prefectural Museum of Modern Art in 1992. Pont-Aven and Nabi school artists, as seen in the museum's holdings of
Ranson also created stained glass and tapestries for Bing's projects. This works by Gauguin, Emile Bernard, Bonnard, and Denis. This work had
decorative cycle marked Ranson's increased attention to the decorative also been on deposit in the rnuseum for a two year period, and during
arts, particularly tapestries, and he competed with his friends Maillol that time has been on display in the Permanent Collection Galleries,
and Ripple-Ronai on the creation of tapestries for various decorative where it has ably revealed its harmony with the museum's collection.
schemes. In spite of this trend, only about 10 of the tapestries actually This work will surely hold a central place in our museum's late 19th
created by Ranson remain extant, and the majority of his tapestries are century collection. (Akiya Takahashi)
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